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IV. 
Ueber die fleckweise glasige Entartung tier 
Hirnrinde, 
eine besor~dere Gehirnerkrankung. 
Yon 
Dr. Th. Simon 
in Hamburg. 
Die  Eintheilung der Gehirn-Affectiouen i  diffuse and Iteerd-Erkran- 
kungen~ dereu Bedeu~ung, insbesondere ftir diagnostische Zwecke, 
Gr ies iager  wiederholt hervorgehoben~ ist doch keine ersch~pfend% 
fiir alle F/~lle ausreiehende. 
Es kotnmen Erkrankungen des Gehirns vor~ die hecrdweise auf- 
treteu, deren Heerde aber in solcher ~[enge durch das gauze Organ 
verbreite~ siud, dass sic symptom a~isch den Eindruck diffuser Affec- 
tiouen machen. Hierher gehSren gewisse F/~lle multipler Hirn-Er- 
weiehungen ~ hierher die Cysticereen, die zuweileu zu Hunderten inner- 
bulb tier Sch/~delhSMe sich vorfinden~ vorz~gsweise abet wird diese 
Kutegorie 'dureh die interessante Krankheit gebildet, die unter ver- 
schiedenen Ne~men~ ls ~pa~'tielle Sclerose"~ ,fleckige graue Degener~- 
tion"~ ~scl~rose u plaques r besehriebeu wird. Dieser Affection nahe 
und mit ihr vermuthlich der Zwisehenreihe zwisehen diffusen und 
geerd-Erkrankungeu angehSrend, steht eiue Affection, welche ich vor 
einiger Zeit gelegentlich einer Autopsie auffand and deren Sehilderung 
ich ia der mir zugiingliehen Litteratur Yergebens gesucht babe. 
Ieh habe die Frau~ welche den Gegens~and der naehfolgendeu 
Beobaehtung bildet, bei ihren Lebzeiten nicht gekannt~ und kann da- 
her nur nach den sp/~ter eingezogenen Erkundignngen fiber sic berichten. 
Fr ieder ike I%., im Jahre 1804 zu Hamburg geboren~ soll fr[~hzeitig sich 
einem liederlichen Lebenswandel rgeben haben, zun~,ehst als femme ntre- 
tenue yon den Unterstatzungen ihrer jeweiligen Liebhaber lebend. Yon Hand 
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zu Hand gehend, warde sie schliesslich gegen Ende ihrer 30er Lebensjahre 
die ~aitresse ines Nannes, der sie verliess, well ihr stolzes, hochfahrendes 
nnd anspruchsvolles Wesen, das sie beibehielt rotz der Decrescenz ihrer 
Reize~ ibm unertraglich wurde. 
Verlassen, nnd durch ihr fraheres Leben wie durch eine in letzter Zeit 
ei~getretene Eiterung am linken Fusse verhindert~ sich ihren Ullterhalt zu er- 
werben~ gel sie bald der Armei~pflege zur Last and wurde ia~s Werk- und 
Armenhaus aufgenommen. 
Hier, we sie viele Jahre zubrachte, zeichnete sie sich dutch ihr abge- 
schlossenes, zur~lckstossendes Wesen aus - -  sie hielt sich offenbar ihrer Um- 
gebung gegenilber far viel zu gut, and wies hochm~thig jeden Versuch einer 
frenndlichen Anniiherung zur~ick; ~ibrigens kannte sie den Werth des Geldes 
sehr wohl, arbei~ete twas~ um solches zu verdienen nd galt in der Anstait 
durchaus nicht far alienirt. Vor etwa 3 Jahren musste der linke Fuss im 
Spranggelenk naeh Syme exarticnlii~t werden. Die Wunde, mit der Fersen- 
kappe bedeckt, heilte vortrefflich nnd die Kranke konnte spSterbin gut gehen. 
Sie starb ziemlich nnerwartet am 8. November 1868. 
Bei der Sect ion  des sehr mageren Cada.vers zeigte sich ~nn~cbst am 
Fussstumpfe, dass tibia und fibula, eine ausgedehnte knScherne Vereinigang 
eingegangen waren. 
Die Lungen waren blutreieh~ iiberall luftbaltig, die Pleura zeigte einzelne 
hell:'o~he Eechymosen. Das Herz war klein, abrigens vollkommen ormal.. 
Die Leber hatte verh~ltnissm~ssig grosse Dimensionen (18 Centim. lang, 
8 breit~ 3~/z dick). Sie war blutreieh, stark fetthaltig. 
Den ausf~ihrlichen Befnnd der Nieren, Milz, Tractus intestina]is and 
Genital-Organe tibergehe ich, da Alles vollsti~ndig normal war, and bemerke 
nur noch, dass die Schilddr~se twas vergrSssert war und dass weder an den 
Genital-0rganen noch im Pharynx, dem Gaumen oder den Larynx sich Narben 
fanden (wie denn auch yon einer fr~lheren syphilitischen Affection nichts be- 
kannt war). 
Der Sch~del war ziem]ieh karz~ m~ssig breit and hoch~ die Pfeilnaht voll- 
st~ndig verstrichen, das ]inke foramen parietale fehlte, das rechte war klein. 
Die Hirnh~mte waren normal, die Pia nicht getrabt und glatt abziehbar. 
Die Gehirn-0berflhche war windungsarm, der hintere Schenkel der fossa Sylvii 
sehr wenig markirt, die Gehirnsnbstanz lest, die grossen Ganglien normal. 
Die Medulla oblongata war sehr fest und z~he, die dura mater spinalis 
volikommen ormal; die sehr zarte Pia zeigte nur in der Gegend der cauda 
ein kleines Knorpelpl~ttchen. Weder an der weissen nech an der grauen 
Substanz des Rtickenmarkes zeigten sich irgendwelche Veriinderangen and 
die demnachst vorgenommene mikreskopische Untersuchung ergab die voll- 
stSndige Abwesenheit yon Kiirnchenzellen. 
Der Befund war demnach soweit ein ganz negativer. Eine bedeutsame 
Vergnderung fand sich aber in der grauen Substanz der Grosshirnwindungen. 
Diese war im Allgemeinen ~;on tier gewShnlichen Beschaffenheit, grau mit 
leichtem Stich in's Grau-RSthliche~ die weisse - -  intermedii~re - - Schicht det~t- 
lich zeigend. 
Durch die ganze Snbstanz zerstreut traten abet seharf umschriebene 
Stellen hervor, anffallend einmal durch ihre Farbe ~ grauviolett his nahe an 
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reinlila - -  ihre ganz homogene Besehaffenheit vor Allem aber durch ihr eigen- 
thtimlich durchscheinendes, mattem Glase odor hyalinem Knorpel nicht un- 
~hnliehes Aussehen. 
Diese Stellen lagen s~mmtlich in der grauen Substanz, trod zwar der Art, 
class alle genau an der Grenze zwischen Mark- und Rindensubstanz begannen 
und yon da sich mehr odor minder welt in die letztere erstreckten. 
Die Form der Fleeke war eine ~usserst versehiedene, im Gauzes ~iber- 
weg jedech eine l~ngliche, der Grenze zwisehen weisser und grauer Substanz 
enti~prechende Rich~uug. Die Begrenzungslinien waren moistens Kreisab- 
schnitte, tief einspringende Winkel fanden sich nirgends. 
Die Nehrzahl der Flecke butte eine Breite yon ~--4, eine HShe yon 
1--2, eine Dieke yen 1,5--3 Miltim. und reichte nicht fiber die intermedihre 
Schieht hinaus. u fanden sich aber such Flecke, die fiber diese Schicht 
hinaus his nahe an die Oberfl~che vordrangen. Hier hSrte die weisse Schicht 
an der Grenze der Flecke auf, um in die ganz gleichm~ssige gl~sige Masse 
iiberzugehen. Aber nut ein einziger Fleck erreichte die 0berflhche selbst, 
vr or, stecknadetknopfgros% dutch seine violette glasig-durchschimmernde 
F~rbung sieh yon der heUgrauen Umgebung sehr deutlieh abhob. Ebenso 
vereinzelt waren Ste]len, in denen die glasige Entartung bei sehr geringer 
ItShe .and Dieke, in bedeuteMer Lhnge bis zu 18~ ja 22 Millim. die graue 
yon der weiss~n Substanz schied. Die Yertheilung tier Fleeke war eine sehr 
versehiedeue, an einzelnen Windungen, be~onders tier Bush, lagen 4, 5 kleiaere 
und grSssere Flecke dicht bei einander, an anderen Stellen kennte man eine 
gauze Reihe yon Quersehnitten maehen, ehne auf solche zu treffen. 
Im Ganzen waren die Flecke naeh Hunderten zu z~hlen und keine Win- 
dung ganz yon ihnen verschent; insbesondere batten such die drei Stirn- 
windungen ziemlieh viol glasige Stellen. Ob such in den Windungen der 
Rei|schen Insel selche verhanden gewesen, babe ieh n[cht notirt. 
Nirgends fund sich eiue glasig ver~nderte Ste]le in der weissen Substanz, 
aber such die graue Substanz des Kteinhirns war gleieh der des Ri~eken- 
markes, ohne solche. 
Bleiben wit ztm~chst beim makroskopischen Befuude stehen, so 
miissen wir uns alsbMd sagen, dass wir hier eine eigenthtimliehe Er- 
krankung vet uns haben. 
Der Gedanke an Gesehwtilste konute bel der gesehilderten Be- 
schaffenheit yon vornhereiu zuriickgewiesen werden and es bleibt zum 
-Vergleich schwerlieh etwas anderes als die scl~rose en plaques, die 
fleckige graue Degeneragon. 
Aber die Untersehiede sind so vidfaeh, dass such abgesehen you 
dem sp~ter zu erwiihnenden Befunde der mikroskopischeh Uutersuehung 
die Eigenartigkeit uuseres Falles ~ehou jetzt scharf hervortritt. 
Um den Hauptunterschied vorweg zu nehmen: die scl~rose en 
plaques besehrS:nkt sieh auf die weisse Substanz, sie hat ju grade 
d~rum den Namen der ,,grauen" Degeneration bekommeu. Dies wird 
in ~Ileu Lehrbiichern hervorgehoben, such in der Speziallitteratur fiude 
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ich hSehs~ens die Angabe, dass die Erkrankuag an einer Stelle bis in 
die grane Snbs~anz vordrang. Lieblingsstellen der fleekigen grauen 
Entartung sind Pons und ~{edulla oblongata~ bei ausgedehnteren Er- 
krankungeu pfleg~ aueh das R/iekenmark in gr6sserer oder geringerer 
Ansdehnung ergriffen zn sein. In nnserem ~a,lle niehts yon dem 
Allem; das R/iekenmark, das verlgngerte Mark, die Brtieke nnd das 
Kleinhirn sind ffei, die Marksubstaaz is~ nirgends ergriffen and die 
Affektion beschrgnk~ sing auf die Rindensnbstan'z der Grosshirn- 
hemisphgren. Die Farbe der selerosirten plaques ist rein grau, in un- 
serem Falle grau violetg, steltenweise r in lila. 
Aueh das Anssehen stimmt nieht mi~ dem der gewShnliehen fie&i- 
gen grauen Degeneration, in der das durehseheinend glasige Aussehen 
lange nieht so ausgesproehen isG win hier. Denselben Un~ersehied 
ergab aueh die mikroskopisehe Un~ersnehnng. Wenn bei der sel6rose 
en plaques an die Stelle der Nervenfasern eine aus zahllosen vielfaeh 
in Btindel vereingen t~ibrillen zusammengesetzte Masse getreten ist, in 
der man K6rnehenzellen, corpora amylaeea nnd sparsame Nerrenfasern 
finder, so botder  Befund bei der fleekweisen glasigen Degeneration 
der Eirnrinde, wie wir unsern Fall zungehst bezeiehnen wollen, damit 
keine Vergleiehspunkte. 
Die nieht vergnderten Theile der ttirnrinde zeig~en beim Zerznpfen 
in den innersten Sehieh{en (der grossen GanglienkSrper) zahlreiehe 
mit ihren Anslgufern sehr gn~ erhaltene Ganglienzellen. Die Kerne 
derselben waren hb;ufig pyramidal~ bei tier Mehrzahl jedoeh lgnglieh- 
rundlieh, in den Kernk6rperehen oft noeh 1--3 hellglSmzende K6rnehen. 
Der Zellenk6rper emhielt viel gelbes Pigment, gheils blos nm den Kern, 
h~tnfig aber die Zelle ganz fiillend, ab und an so intensiv, dass yon 
dem Kern niches mehr zu sehen war. 
Die Gef~sse waren nieht ver/~nder~; den Capillaren, deren Wan- 
dungen nieht verdiek~ waren, hafte~en vielfaeh grosse rnnde Glia-Kerne 
an, die mit ganz feinen Kernehen dieht geNllt waren, nnd yon denen 
das Glia-Paserne~z zum Theil zu entspringen sehien. 
Sparsamer fanden sich grSssere nnregelm~;ssige oder spindelfSrmige 
Glia-Zellen, deren Kerne sehr blass nnd matt waren. Die meisten 
dieser Zetlen sandmen mehrere feine Fasern als Ansl~ufer in das Ne~z- 
werk der Kitgsnbs~anz, in einzelnen ZellkSrpern waren neben dem 
Kern noeh einige KSrnehen oder in demselben ein hellgla;nzender 
nneleolns. 
In der intermedi'~ren Schicht war die Zahl dieser Glia-Zellen - -  
~umeist spindelfSrmigen-- nine sehr grosse; in tier ~ussersten Sehieht 
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fanden sich wieder die grossen, wenig gl/~nzenden Glia-Kerne, einzelne 
mit Kernk6rperehen, die Mehrzahl mit vielen K6rnehen. 
Durch die ganze Rinde hindureh war die feinfibrill/~re Besehaffen- 
hei~ der Neurog]ia ausserordentlich deutlieh. 
Ging man yon hier auf die glasig entarteten Stellen fiberj so fiel 
sofort in den Zerzupfungs-Pr~paraten d r Mangel an Ganglienzellen 
auf. Nur ganz vereinzelt lagen ziemlich intaete Ganglienk6rper mit 
grosse~ rundl!chen Kernen und KernkSrperchen~ mi~ssig mi~ gelbbraanem 
Pigment gef~llt. Diese Zellen, wie die tibrigen noch zu erwiihnenden 
Bestand~heile lagen eingebettet~in eine Masse, die gegen den Rand 
hin noch aus ungemein feinen Fibrilleu bestand, welche nach alien 
~ichtungeu hin sieh dm:chfieehtend ein ganz diehtmaschiges Netz bil- 
deten. Dazwischen traten aber zahllose sehr "feine KSrnchen in Ge- 
stal~ yon Punkten hervor, die selbst bei der starken in Gebrauch ge- 
zogenen Vergr6sserung*) sehwer sichtbar waren. Dass diese Pnnkte 
nicht e~wa Quersehnitte yon Fibrillen waren, fofgte ans ihrer unge- 
meinen ]~iiufigkeiL der Art der Preparation and der Feinheit, welehe 
die Dicke der ~ibriUen nieht erreichten. 
Man muss demnaeh annehmen, dass die Nenroglia hier nieht bloss 
aus fasrigem Gewebe bestand, sondern dass die Fibrillen eingebettet 
waren in eine homogene, yon ganz feinen KSrnchen durehsetzte Masse. 
Und in der That nahm weiter nach innen die Menge der Fasern 
bedentend ab, and in der hom0genen Masse lagen grSssere KSrnehen, 
einzein oder zu kleinen ttanfen zusammengeballt. Weiterhin endlieh 
fanden sieh fast tar keine Fasern mehr, sondern nnr jene feink6rnige, 
homogene Substanz. 
In derselben lagen: 
1) tiberall mgssig zahlreieh made Kerne, den oben gesehilderten 
runden Glia-Kernen gleiehend, nur batten sie fast alie einen nieht 
glgnzenden ueleolus. 
2) Ganglienzellen, wie sehon oben erw~hnt. Einzelne yon den 
grossen runden oder noeh mehr yon den .pyramidenfSrmigen Kernen 
enthiel~en keinen nue]eolus and hatten ein eigenthtimlieh omogenes 
mattgl~tnzendes Aussehen. 
3) K6rper, die in Gr6sse nnd Umrissen an die Ganglienk6rper 
erinnerten, denen aber die Ansl~uter fehften and die das eben erw~hnte 
matt~l:~tnzende Aeussere batten. Der grosse rnnde Kern mit nucleolus 
*) tIartnack Ocul. 3 Immers. System 9, 
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und die Itaufen gelben Pigme.nts, der dem Kerne anlag, zeigten deut- 
lich, dass wir hier vergnderte Ganglienzellen vor nns hattem 
4) grosse, nnregelm/~ssig eon~ourirte Gebilde~ die ich vorliiufig als 
Schollen bezeiehnen will. Die meisten waren nnregelmi~ssig rnndlich, 
grossen Pflasterepithelzellen z. B. des Mundes nicht uniihnlich, andere 
hatten mehr Spindel- oder Citronenformen. Allen gemeinsam war der 
matte Glanz, die Abwesenheit eiues Kernes and das Vorhandenseiu 
zah]reicher feiner KSrnchen in ihrem Innern. Bei vielen konnte man 
einen Hanfen gelben Figments exeentrisch gelagert sehen~ bei andern 
einige gelbbraune PigmentkSrner auffinden. Einzelne waren dieh~ ge- 
dr~ngt, roll gelben Figments. 
Bei dem im Innern der glasig entarteten Stellen vollsti~ndigen 
~angel der im normalen Gehiru hier in grSsster Menge vorhandenen 
grossen Ganglienk6rper stehe ieh nich~ an~ in den gesehilderten Ge- 
bilden nmgewandelte Ganglienzellen zu sehen, indem einmal die unter 3 
geschilderten Zellen die Uebergangsformen bilden und andererseits die 
Pigmenthaufen, welche oft in den Sehollen lagcn, dentlich den Ursprung 
aus Ganglienzellen achweisen. 
Die Gefiisse waren in den entarteten Partieen nur sparsam vor- 
handen, einzelne Capitlaren volls~ndig normal, andere mit kSrniger 
Infiltration der Wandung; noeh anderen -- insbesondere Gefgssen aus 
den peripheren Sehiehten --  waren angelagert grosse runde und l~ings- 
ovale Kerne; die einen~ die grSsseren aueh zwei nueleoli enthielten 
und yon denen Gliafasern entsprangen. 
Einmal fand sieh ein gr6sseres Gef/~ss (Vene), dessen Wandungen 
dicht gedriingt roll gelber gli~nzender KSrner waren. In die Wand ein- 
gebettet lagen mehrere sehr grosse l~ngliehe Kerne, die meisten mit 
grossen, blassen nueleolns ohne Kiirnehen im Innern, ein Kern aber 
enthielt in seiner oberen Hi~lfte vide gelbliche KSrnchen~ w~hrend in 
der unteren ein stark gl~nzender nueleolus lag. 
So der Befnnd an frischen Prgparaten, wobei ieh noeh erwghnen 
will, dass das Zerzupfen der ver~tnderten Stellen wegen ihrer sprSden 
Besehaffenheit ungemein sehwierig war. 
In Chromsgure erh~rtete Stiicke zeigten das glasige Aussehen 
gleieh den frischen; dagegen war die F~rbung einfaeh grau geworden. 
Die degenerirten Stellen nahmen nut wenig Carmin auf, so class sie 
bei tingirten Prgparaten als hellrosa Flecken in dem rothen Gewebe 
lagen. 
Die Un~ersuchung zeigte die feinfaserige Besehaffenheit der Neuro- 
glia in den unver/inder~en Stellen auf das Deutliehste. Aueh in den 
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glasig entarteten Stellen trat dig Faserung starker hervor als an den 
frische@ Pr~p~raten, doeh war der Unterschied gegen die fibrige ttirn- 
rinde recht deutlich; es gab gr6ssere Flecke, in deuen man fast nights 
yon Fasern bemerkte, sondern nur die geschilderte homogene, you 
KSrnchen durchsetzte Grundsnbstunz. Die Zellen und Schollen ver. 
hielten sich deutlich wie in dem frischen Priipara~e, die Zahl der mit 
Pigmel~t geftillten Schollen erwies sigh grSsser, als sie mir bei den 
Zerzupfungspr~:paraten ersehienen war. Eine Grenzzone mit besonders 
starker Anh~ufung yon Gliazellen oder Kernen war nicht vorhanden, 
ebensowenig liessen sich Verbrei~erungen, Auswachsungen der Glia- 
fasern nachweisen. Dagegen ergab es sigh, dass die relativ intacten 
Ganglienzellen fast ausschliesslieh nach der Peripherie zu ]agen, wgh- 
rend in den centralen Partieen nur Schoilen vorhanden waren. Ein- 
zelne der im Querschnitt getroffenen Gef~sse zeigten normale Wan- 
dungen, bei andern waren dieselben sicht]ich, oft bedeutend verdickt. 
Es zeigte sigh aber much, dass die Degeneration icht so ideell 
die Grenze zwischen R.inde und Marksnbstanz respectirte, wie dies 
bei tier erstea Betrachtung erschienen , vielmehr griff sic an mehr als 
einer Stelle auf die weisse Substanz fiber. Aber auch hier waren keine 
starke Fibril}enbfindel, sondern die gewtihnlichen blassen Fasern der 
~enroglia, vor Allem aber d~.s homogene, KSrnchendnrchsetzte Grund- 
gewebe, in dem noch eine ziemliche Anzahl intacter lqervenfasern lag. 
Ebensowenig" war eine Wucherung der Gliakerne vorhanden. 
Sueht man sigh fiber die Vorgi~nge, welche jene eigcnthiimliche 
Verwandhng der Hirnsubstanz bewirkten, eine Vorstellang zu bilden~ 
so muss dieselbe verschieden ausfallen, jc nach der Anffassung, der 
man in Bezug auf die Struktur der l~eurog'lia in der normalen ttirn- 
rinde zuneigt. Sieht man die ietztere ats eine homogene Substanz an, 
die yon ganz feinen KOrnchen durchsetzt ist, and in die Zellen, Kerne 
nnd fcinel nieht gl~nzende Fasern in soleher Menge eingebettet sind, 
dass im normalen Zustand die Fasern das bei weitem Ueberwiegende 
sind, so wird man in unserem Falle eine bedeutende Yermehrung der 
homogenen Substanz und eine relative and wahrscheinlich auch abso- 
lute Vermindernng der I0asern - -  indem letztere zum Theil sieh in 
homogene Substanz umwandeln --annehmen mfissen. Eine Entstehung 
dieser letzteren aus verbrei~erten und mit einander verschmolzenen 
I0asern, wie sie yon F rommann fiir das Efickenmark, insbesondere 
in der R indenschicht beobachte~ is% li~sst sich flit unsern Fall zurfick- 
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weisen, da bier keine Ver~Jnderungen- Auswiichse oder Verbreite- 
rungen - -der  Fasern naehweisbar gewesen. 
Mi~ dieser Ver/inderung in der Neuroglia geht aber noch ein an- 
deter, h(ichst bedeutsamer Frozess einher: die Umwandlung der 
Ganglienzellen. 
:Naeh dem geschilderten Befunde muss man zwei versehiedene 
Ver/inderungen unterseheiden. Die einej weniger weitgehende, besteht 
iu einer Umwandlung des Kerns in die noch nieht n/iher zu charakte- 
risirende starrg]~;nzende Subs~anz. Die andere ergreift zun/iehst das 
Frotoplasma und wandelt den GanglienkSrper in eine dutch die Per- 
sistenz des Kernes mit nueleolus noch zellen/ihnliche Masse. Alsdanu 
geht aber auch der Kern in homogene Substanz fiber, und nut der 
Haufen gelben Figmentes in der gli~nzenden ,amyloiden ~) oder selero- 
sirtea" Seholle deutet noeh den Ursprung aus der Ganglienzelle an. 
Ist der so gedeu~e~e H rgang vo,u dem bei der sel6rose n plaques 
sehr versehieden, so zeigt aueh der Befund an den kleinen Stellen, 
wo die glasige Entartung auf das Substrat der scl~rose, die weisse 
Substanz, tibergegriffen bathe, wie beide Formen nicht mit ein~nder zu 
verwechseln sind. 
Ob die Hirn-Veriinderung in unserm Falle Symptome gemaeht, ob 
der eigenthtimliche Charakter, den die Kranke gehabt, nur die zu Tage 
getretene Folge, yon Wahnvorstellungen~ einer langj/ihrigen Geistes- 
st(irung also~ gewesen --  dartiber wage ich nich~ zu entscheiden. Be- 
de'utsam ist es jedenfalls, dass eine so grosse Anzahl yon Ganglien- 
zeHen, wie sie in unserm Fall die Umwandlung in homogene Schollen 
erlitten, un~ergehen konnte, ohne class tiefe dementia eingetreten, ja 
ohne dass der Umgebung tiberhaupt eine Abnahme der Intelligenz be- 
merklieh geworden w/ire. 
Ieh hoffe~ dass dem ersteu Fall neue Beobachtnngen zur Best~ti- 
gung und Erweiterung folgen werden~ Bis damn fasse ich das Bild 
der Krai~kheit, die ich als f leckwe ise  g]as ige  Degenerat ion  
der t t i rn r inde  bezeichnet babe, in tier Schilderung zusammen: 
makroskopisch rund l iehe  oder  l i ingt iehe  v io le t te  bis l i l la  
F leck% yon e igentht iml iehhomogenem,  gl~;nzendem, g las-  
a r t igem Aussehen,  an der Grenze  zwischen R inden-  und 
Marksubstanz  be legen nnd yon da mehr oderwen igerwe i t  
in die R inde ,  fast  gar  nich~ in die ~rksubstanz  fiber,- 
*) Ich erw~thne hierbei ausdr~icklich~ dass die Schollen keine Jodreaction 
geben. 
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g re i fend ,  mikroskopiseh Yermehrung (uad  chemische  Yer~n- 
derung?)  der  homogenen KSrnchenha l t igeu  G l iasubstanz ,  
Umwand lung  tier G l ia fasern  in sol~che und Untergang tier 
Gang l ienze l len  durch ihre Metamorphose  zu homogenen 
g lEnzenden Schol len.  ~) 
*) Der durch einen ungl~cklichen ZufalI bewirkte fast vollsti~ndige u 
meines Materials hindert mich~ andere in Betraeht kommende Fragen, insbe- 
sondere die naeh dem genaueren Yerhalten der Gef~isse, deren Zahl entschie- 
den vermindert erschien ~welter zu verfolgen. Dass die Ausl~ufer der Ganglien- 
zellen in die homogene Masse mit aufgehen, ist sehr wahrscheinlich, ebenso 
dass dieselbe durch vollst[~ndiges Yerschmelzen einzelner Sehollen mit ihr ver- 
mehrt ~yird. Doeh das sind Hyloothesen, die ieh nur beil~ufig erwahnen will, 
um zu zeige~, wie ich mir das Zustandekomraen iner grSsseren Yermehrung 
der homogenen Substanz vorstelle. 
